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Professions, réseaux, organisations
1 LE séminaire a fait alterner des séances à visée plutôt interne et des séances ouvertes
sur l’extérieur dont deux journées d’études permettant un temps plus long d’échanges.
À côté des professions supérieures « établies », des mondes moins connus, aux lisières
du marché du travail « classique », l’art, le syndicalisme ont été présentés. Il s’agit ainsi
de poursuivre la réflexion sur les apports croisés des concepts et approches de champs
séparés de la sociologie : sociologie du travail, des professions, du travail, de l’art, de
l’engagement,  du  sport  et  du  genre.  La  comparaison  internationale  a  été  un  angle
d’analyse privilégié cette année.
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